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This end of grade essay has intended to analyse the influence that the Royal Decree 404/2010, March 31, has had on the 
contribution for work accidents and occupational diseases, in the Spanish companies. 
 
Under the aim of learning about the quotation for professional contingencies in order to go deeper into the application of the 
incentive proposed by the Royal Decree, we will travel along the historical evolution of that quotation, so as to analyse the 
workplace accidents in Spain, since it is worrying the high rate of them when comparing with the rest of the European 
countries. 
 
In this way, we will study if the Royal Decree, proposed by the Spanish government so as to reduce those accidents, is effective 
or not. 
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Este trabajo de fin de grado pretende analizar la influencia que ha tenido el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, sobre la 
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en las empresas españolas. 
 
Con el objetivo de conocer la cotización por contingencias profesionales para profundizar posteriormente en la aplicación del 
incentivo que propone el Real Decreto, veremos una evolución histórica de dicha cotización, para más tarde analizar la 
siniestralidad laboral en España, porque preocupa mucho la elevada tasa de incidencia existente en comparación con el resto de 
países europeos. 
 
De este modo, veremos si el Real Decreto, propuesta del Gobierno español para tratar de reducir dicha siniestralidad, surte 
efecto o no. 
